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	② 原則として、英文タイトルと 100 語程度の英文要旨（A4、ダブルスペース、本文と別）を投
稿時点で必ず添付すること。
	③ 原稿は日本語または欧文とし、枚数の上限を、日本語原稿の場合は 400 字詰 85 枚程度、欧文
原稿の場合は 7,500 語程度と定める。修士論文の要約は 1,600 字程度とする。
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